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OFICIAL
DEL
,MINISTERIO .DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En vista de haber anticipado el Capitán general de
la isla de Cuba ell'egr~1O á la Península, por enfermo,
al general de brigadi'Don Emiliano Loño y P érez,
Subinspector de la Guardia Civil de dicha isla , en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey pon Alfonso XfIl, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el mencionado oficial general
cese en el expresado cargo; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebástian á veintidós de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerru,
MARCELO DE AzcÁRltAGA .
---
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
soXIII, y como'Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de la Guarclia Civil
de la isla de Cuba, al general de brigada Don Jorge Ga-
rrich y Allo, actual Gobernador militar del castillo de
la Cabafia de dicha isla.
Dado en San Sebastián á veintidós de agosto de mil
ochocientos noventa ysiete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
MAMELO DE AZCÁltRAGA
-
En atención á las circunstancias que concurren en
el general de brigada Don José Toral y Velázquez, á
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los servicios de campaña que lleva prestados en la isla
de Cuba, y muy especialmente en consideración á los
méritos que ha contraído en los diferentes hechos de ar-
mas en que ha tomado parte hasta el veintinueve de [u-
nio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, al empleo de General de división, con
la antigüedad del cit ado día veintinueve de junio.
Dado en San Sebaetián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro ,le la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
--
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Ignacio Montaner é Iraola, á
los servicios quelleva prestados en el ejército de Cuba;
y muy especialmente en consideración á los méritos que
ha contraído en las operaciones y hechos de armas á que
ha concurrido desde el veinticinco de diciembre hasta fin
de junio últimos, en nombre de Mi Augu sto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe '
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desíg-
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo
del reglamento de treinta de diciembre de mí! oohocien-'
tos ochenta y nueve. '
Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
, MARíA ORI6TINA
El Ministro de la. Guerr ..,
MABCELO DE AzCÁ :m,'l.AGA
•••
..
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COlISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.& smaoIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la
Comisión mixtá de reclutamiento de León, al teniente coro-
nel del regimiento Infantería Reserva de Astorga D. JUln
Amoedo Audet, cesando en dicho cargo el de igual clase Don
José Ramos Calzado, según propone V. E. en 20 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectol eonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior C~pitán general de la tercera región.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lll.Guerra,,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
#
En atención á las circunstancias que concurren en el i D. Arturo Mohino 'I'oribío, que figura .en la plantilh\ de la
coronel de Infanteria Don Leopoldo Béjar y Mendo. Subinspección del tercer Cuerpo de ejército.
aa, á los servicios que lleva prestados en el ejército de De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
Cuba y muy especialmente en consideración al mérito demás efectos. DIOS guarde ¡\ V. E. muchos años. San
1 • d Bebastíán 24 de azoato de 1897.que ha contraído en las operaciones y hechos e armas Q
en que ha tomado parte desde el primero de marzo hasta
el once de junio últimos" en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino;
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de general de brigada, con la anti-
güedad del citado día once de junio.
Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.




Oire-ular. Excmo. Sr.: No habiéndose cubierto todas
las plazas que pueden admitirse de alumnos paisanos para
la segunda sección del Colegio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, a
propuests del direotor del citado estableoimiento, ha tenido
á bien conceder un nuevo plazo para la admisión de instan-
cias de Il3pirantes, que terminará el 30 de septiembre pró-
ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Díos guardo á V. E. muchos años.







Excmo. Br.: En vista de la instancia que curlló V. lll. á
este Ministerio con su escrito de fecha 1.° de junio último,
promovida por el cabo de la Guardia Civil veterana Perpe·
tuo Parvdela Alflohe, solicitando que la pensión de 5 pese-
tas mensuales que disfruta, según real orden de 12 de no-
viembre de 1895 (D. O. núm. 255), por agrupación de tres
cruces senoilles del Mérito Militar con distintivo rojo, se
eleve á 7'50 pesetas, una vez que ha obtenido la 4.a cruz
de la expresada clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo á lo prevenido en. el
arto 49 ael reglamento de la Orden, se ha servido acceder á
lo solicitado; disponiendo que desde 1.0 del mes próximo
se abone al interesado la pensión de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Díos guarde tí V. E. mucho! años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897•
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas PiUpinas.
7.· ISlaoxÓIi.
Exomo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió A
á este Ministerio en 22 de abril último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de segundo teniente de la esos-
la de reserva retribuida de Infantería á los esoríbíentes del
Ouerpo Auxiliar de Oñclnaa Militares D. Arturo Mohino To·
riMo y D. EmUlo Victoria _aca, y de la de Ingenieros á
D. Ssteb.n lIohino Toribio, el Rey (q. D. g ), y en su nom-
bre la :Reina :Begente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. :El., por reunir los interesados las con-
diciones pr~enidalil en el real decreto de 18 de marzo del
presente año (C. L. núm. 68): 'disfrutando en I!lUSnuevos sm-
plsos la antigüedad de la misma fecha, según se dispone en
el arto 5.° de la real orden de 22 del referido marzo (O. L. nü-
mero 72); procediéndose á la baja .del escribiente de 2.ll. clase
-Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. lll. d~
3 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re~'
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la conceeiÓU
hecha por V. :El. de la medalla de Míndanao, con el pasador
de la campaña de 1894 á 95, al personal de jefes, oficiale:,
y tropa del regimiento de Linea núm. 71, qué figuran en 1 .
relación remitida por V. E" que prinoi pía oon el coronel
Don Pedro dt!ll1\eal SánohOI ., termina con el soldado Zaoa-
rils Onrida Opiana.,
De real 'orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atiO.i!.
San Seblilliltián 23 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las islas Filipina••
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Ooronel. •••••••• D. Pedro del Real Bánehsa Panlete,
Oomandante..... :t Antonio Oabanne y Sans,
Oapitán. • •• • • • •• :t Juan Fe~nándezGaroía,
Otro............ .) Oirilo Pérss Bretón.
Otro. • •• • • • • • • •• .) Rafael Posada. Pérez.
Otro............ II Luis Navarro Alonso.
Otro............ .) Francisco Mengibar Sagra.
Otro... .••• . •• •• II Oírilo Osrrasoosa Pariente.
Primer teniente:. .) Ricardo Alarcón de la Puente.
Otro............ :t Gaspar Bsrmúdez de Castro.
Otro............ l) Enrique Periquet Martiná.
Otro............ .) Tt'sifonte Angulo Santos.
Otro............ :t Eduardo Gareía Villacampa,
Otro...... ..... :t Juan Baigorri Aguado.
Otro............ »José Piqueros Tribe.
Otro............ :t Domingo Varela Rodriguez.
Otro••••••••• :.. :t Ramón Blasdomy Perero,
Otro............ :t Rafael Salvador Fernández. -
Otro............ -:t Manuel Cortijo Alonso.
Capitán......... :t Francisco Taviel de Andrada.
Otro............ .) Luis Porrúa Fernández.
Segundo teniente. :t Marcial de Vela González.
Médioo 1.0....... s Díríaeo Sidrach de Cardona.
Otro :t Eduardo CoIl Bellarés ,
Capellán. • • • • • •• :t Marcelino Canayo Rollón.
Sargento........ :t Pablo GonzálezNebre.
Otro•••••••••••• Mariano Ortiz Tenorio.
-Otro•••••.•••••• Pedro Mualde Adin.
Otro•••••••••••• José Ruiz Ramos,
Otro D. Zoilo de las Reras Jiménea,
Otro•••••••••••• Eugenio Prados Melina,
Otro•.•••••••••• Pedro Jiménez M~rtin.
Otro. • •• • •• • • • •• Bantlsgo Banohes García.
Otro•••••••••••• Pedre Lanny Ollero
Otro•••••.•••••• Rafael B'ederíeo Martin.
Otro•••••••••••• Oeeílío López Torres.
Otro•••••••••••• Angel Vioario Diez.
Otro.••••••••••• Francisco Arbó Panes.
Otro.••••••••••• Manuel Feméndes Vicente.
Otro Juan Manso Estévez.
Otro•••••••••••• Pascual Germán Sabal,
MM'o armero ...... Pablo Antonio Espinosa.
aelltrocornetas. Juan Millán Pujol.
Cabo E.••••••••• Francisco del Castillo Alonso,
Otro••••••.••••• Agustin Ara Castillo.
gtro •.•••••••••• Alfredo Vilariño Incógnito.
otro •••••••••••• Adolfo Bscíero Bsrgón,
tro l.... . • • • •• Bímón Casañas Domingo.
gtro •••••••••••• Santiago Fulgenoío Feustíno,
otro •••••••••••• Igmidío Martin Morales.
trn, . • • •• • • • • •• Dloníeío Vallares N.
gtro •••••••••••• Nicolás Puntal Mendoza.
tro•••••••••••• Oalixto Capuy Omíllo ,
gtro•••••••••••• Lorenzo Montaño Valenzuela.
otro•••••••••••• Venancio Sapún Péres,
O:ro•••••••••••• Patricio Morqueda Morqusda,
Otro•••••••••••• Francisco Bahay Villanueva.
Otro•••••••••••• Victoriano Ocaña Bramonte.
O{o••••••••••• : Raimunl.fo Sala zar N.
OtroE •••••••••• Franoisco Nieto Cozar.
Otro•••••••••••• Victorio Martinez Borje.
Otro•••••••••••• José Luengo Figal.
O ro••••••••••••. Angel dan Re~igio.
O:ro•••••••••••• Gabriel Porcad111a Pamodia.
Otro•••••••••••• Juan Nicolás San Pedro.
Otro · José Diaz Varela.
O ro. • • • •• • • • • •• Sotero Ración Pancho.
O:ro•••••••• ; ••• Leopoldo Fartich Natividad.
O{o. •• • • • • • • • •• Francisoo Villena Mesas.
Otro•••••••••••• Estanislao Correees Rayo.
Otro. • • • • • • • • • •• GetlÍlio Astuvesa P. N. C.
Otro•••••••••••• Angel Blanco Vtízquez.
ro•••••••••••• Jerónimo Martinez Núñel.








Daniel de la Virgen Magno.
Cabos Isaac de la Serna Canseco•
••••••••••• Franoísco Méndez Colgado.
BIas Lacambaeal Intalán,
Mariano Catamtan Ibarra,




























Antonio Lopecillo Bulsj ,
Antero de la Cruz N.
Audenoio Jacorol 'I'udela,















Angelo Ontiveros P. N. C.
Agustin Dádula Diaz.
Amando -Baldonado Bautista.













'. . lBonifacio Limoanero Manl.





























ltusebio Bánehea P. N. C.
Alfonso Margate.
Eustaquio Oas,






Esteban Pon ce Díson,































, Francisco Fllmisola Gálvez.
Faustino Totañes.








Bando Dínoy Babalilo ,
Bonííacío Pascua Valdée,
BIas Danoy Dolosán.
Bernardíno Díjana y Laguísol,























Catalina Apán Gustal án,
Catalíno Sabor Mastílage.
Oipriano Ayubán Muquírín,


























Dloníe ío del Rosaríoálea.
Carnalio Panguílinán Santos.
Ceferino Ubieta Ocsquias.
Dlonís ío Nebrida Bautista,
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IFéliX de loa Reyes Espiritusanto.Feliciano Tubio.
Fortunato Ramos Jesús.



















Félix de los Reyes P. N. C.
Félix Partos Atanillo.











































Gabino Nuyar P. N. O.
Gabino Fuentes Sitjate.
Gaudencío Langoneril P. N. C.
Guillermo Noclan Nebiell.































































Juan Mariano P. N. C.
Juan Patíembaí Candelaria.













Jacinto Bailón de la Cruz.
Juan Bsmírea.
Jacinto Candinato Caba1'lis.




























Pedro de los Santos Bermudina.
Pedro Puyado Balmorín,





























Pedro Sulangio Bíoardo ,














, Paulíno Ostall Valistog.
Patricio Pamucío Andigán •
Procopio Lantesa Norjo.
Pedro Bartulomé del Castillo.





































































Mariano Sadol Espinosa. '













Miguel de los Santos-
Mar'tínia~oBabia Vflldecfti1a"s.
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Clases KOMBRES Clase~ NOMIlRES




















. Roque Libre Falisco.
Roseado Diosa Oohida,
Bemigío Flores N. , '. .
Remigio Hernándea Mendoz...












S í:x.t o Cristóbal de la Cruz.












severíno Pa scual Villafuerte.
Simón Labado Daulán.





















Tito del Oastílle Tacienday.
Tim:oteo Punsalán Almendras.
tTomás BatDg LIMa.
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Telesforo de León Aguilar.
Teodorioo Clavenia Cabarles.
Teodorioo Pabalán González.
















Soldados •••••••• Venancio Usubao Bíesos.
Viotoriano Brigulí Oomendado,
























Zacar ías Benifravo Ganuel,
Serapío Balugot Baodo,
Eráoleo Marango P. N. C.
Orlsanto Baña Fonadilla.
Domingo Oliva SUeno.
Simón Bongalosa P. N. C.
Cornetas. • • • • • •• Domingo Lorenda Dapanosa,
Ildefonso Catalán Fajardo.
Valentin Sarmiento P. N. C.
Epifanio Asia Banderilla.
Elias Gusuba N.
Soldado •••••••• '1 Zoilo Oalsmlnos Anvao.
Otro •••••••••••• ~acariaBOnrids. Opíana,
San'Sebastián 23 de agosto de 1897.
Azo.bBAGA
....
Exom!). Sr.: En vista de lal instancias cursad.. por
V. lll. á este Ministerio y -proln~'\1id1l'S por 'l"a'liO! f!lriogentol!
Fornández Diez, el percibo de las pensiones que en la mis,
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos años. Sañ
Seba!ltián 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZ<lÁlmAGA
Setior Oapitán 'general de las ialls Filipinas.
de Gsa ejército, eu súplica de que se les abone pensión por
ecumulscíón de cruces sencídes del Mérito MilitAr con dis-
tintivo rojo) el Rey (q. D. g.), Yen 61.1 nombre laReina Re-
gente del Reino. teniendo en cuenta lo prevenido en el aro
tIculo 49 del reglamento dela Ordea.se ha servido conce-
der" los comprendidos en la siguiente relación. que da
principio con Eo.logio Hellín L\anos y termina con Enrique
1064
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Relación que secita




Sargento •••••••. Rp.g, Inf.8 de Mindanao núm. 71. .••••.• Eulogio HelIín Llanos .••.•.. 3 5 •Otro•••-.......... Llem de Manila núm. 74••.••••••••••• AT'gd Gomez T('rr.ijo .•.••••. 3 5 :t
Otro. ~-••• : ....... Batallón Disciplinario••••••••••••••••• Cáll,1ido Gil Menéndez ••••••. 3 5 :t
Otro·................ Rtog. Lanceros de Fílipinas, 31." de cab,s'ID. Enrique Begal CoU..••••• 3 5 :t
Otro.... ,.. ••••••••• Sección de Guardia civil Veterana••••••• Enriqua Fe.rnáud~z,Diez.••••• S 5 I :t
., '




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofí-
cíales y esoríbíentes del Ouerpo Auxiliar de, Oficinas Milita·
res comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Loandro Lar. Temé y termina con D. Félix Carralhal
GIrola. pasen á servir los destinos que en la misma se les
setialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
Escribientes de primera clase
D. Vicente Fernández San Pedro, de la Oomisión liquida.
dorll. de Onerpos disueltos de Oubs, y en comisión en
este Ministerio. queda en el mismo. de plantilla.
» Juan Maté Adán, de la Subinspección del segundo Cuero
po de ejército, ;. este ,Ministerio.
:t Félix Carralbal Gareís, aseendido, del Gobierno militar
de Lugo, á este :Ministerio. continuando prestando SUB
servicios, en comisión, en el expresado Gobierno mí-
litar. .
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
AZOÁRRA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
y ootaVl re¡ionea é isla de Paerto Rico, Inspector de la
Combión liquidadora de Cuerpos dilmeltos de Cuba y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Oficiales segundos
D. Leandro Larp. Tomé, procedente de la situacióll de su-
pernumerario sin sueldo en Puerto Rico. á este Minie· •
teda. en comisión, percibiendo sus haberes con apli-
cación al sobrant9 que resulta por el personal de la
Península que se encuentra en Ouba en comisión; de-
biendo prestar sus servícíos en la Subinspección del
octavo Cuerpo de ejército.
:t Amador Cuervo Ilera, de este Ministerio. en comisión,
según real orden de 20 de febrero último (D. O. nú-
mero 40), al Depósito de la Guerra; de plantilla.
Oficial tercero
D. Mariatib Marco Ripiado, destinado por real orden de 21
del actual (D. O. núm. 188); á la /Subinspección df.'l
quinto Cuerpo de f1jércitú. en comisión, queda en el
mísmc concepto en ~.Elte ~inisterio, sin dejar de ñgu-
~~ éA @$I\ SUl,linsJ?'Q9ºWp¡.
1.11BICCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Res (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
poner que el coronel de Caballería D. Leonardo Alleude Sala·
nr. cese en el cargo de mi ayudante de campo) quedando
en situación de reemplazoen Madrid. ínterin obtiene colo·
oaoíón.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos aticS.
San Bebaetián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Señor Oapítén general de Oastilla la NUeYa y Extremadurl.
Señores Oapítán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guarra.
a.a lUlCCIÓN
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.). yen su nombre la Rei'
na Regente del Beíno, ha tenido á bien disponer, por resolu-
oión de 23 del més actual, que los coroneles de la esoala ee-
tiva del arma de Oeballerís comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Fl'tlnc!sc3 Campulsno de la
Torre y termina. con D. Antllnill Rodriglí:tz Ochlla, pasen á
mandar 10.8 cuerpos que en la misma se expresan.
De 1.'&81 orden lo digo aVe . E. para su oonu'Oimit'lnto 1
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Señor Capitán general de .castilla la Nueve. y Extremadura.
Señores Capitán general de iti tercera región, Director de la
Escuela Superior ds Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
Tenientes coroneles
D. Manuel Marato Ansardo, ascendido, de la Comandancia
de Teruel, á la de Ciudad Real, de primer jefe.
t Franoisco Hernández Ferrer, ascendido, de la Coman-
dancia da Madrid, á la de Jaén, de primer jefe.
Relación que se cita
Coronel
D. Francisco Brotóns y Oarra, ascendido, de la plantilla de
la Dirección general del instituto, al 5.° tercio, de sub-
inspector.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reína Re-
gente del Reino, se ha servido di sponer, por resolución de
23 del actual, que los jef-s de ese instituto comprendídos
en la siguiente relación, que comienza con D. Fr mcíeco Brc-
tóns' y Carra y concluye con D. Ignacio Sierra. RIsco, pasen
destinados á los tercios y comandancias que en la mísma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díoa guarde á V. E. mnehos afios.
San Sebastién 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Oapítanes generales de la primera, .eguada, tercera
y octava regiones é iala de ,Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el prí-
mer teniente de la escala act iva. del arma de Caballerí a Don
Luis miralles Barbaría, de reemplazo en esa región, pase
destinado al regimiento Lanceros de S tgunto, continuando
de alumno de la Escuela Baperíor de Guerra.
Da real orden lo digo iJ. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastíán 24 de agosto de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla In Nueva y Extramadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 184), como regresado del distrito de Filipinas, qúe-
dando sin efecto su destino al regimiento expresado.
De real orden lo digo á. V. E. para su .conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos !,lños.
San Bebasti án 24 de agosto de 1897.
Relació'n que se cita,
D. Franoisco Oampuzano de la Torre, del cuadro para even-
tualidades del servioio en la segunda región, al regio
miento Dragones de Santiago.
t Rafael Pérez Lssso de la Vega y Argüelles, del regimien-
to Reserva de Málaga núm. 41, al de Dragones de Nu-
mancia,
t Emilio Herrero Cortés, del regimiento Cazadores de TA-
lavera, al de Sesma.
t Eladio de Vinuesa y ,Martinez de Velasoo, del regimiento
Reserva de Palenoia núm. 38, al de Cazadores de Ta-
Javera.
t Leopoldo Rojas Bsraibar, del regimiento Reserva de Se-
villa núm. 32, al de Cazadores de Vitoria.
t Ricardo Carnnoho Orosa, del cuadro para eventualida-
des del servicio en la octava región, al regím íento Lan-
ceros de Villavioiosa.
t Francisco Jaquotot Garoía, del regimiento Reserva de
Murcia núm. 37, al de Húsares de la Princesa. .
» Leonardo Allendesalazar y Gacít üs, dé reemplazo en la
primera región, tí la Remonta de Córdoba-.
» Alberto Gnnzáles de la Peña, del regimiento Reser va de
Cádiz núm. 33, á la remonta de lCxtremadura.
t Antonio de la Riva Cereceda, del regimiento Reserva de
Badajos núm. 34, al de Aloáz~r núm. 36.
t José FtlrnáI?-dez de la Puente y Patrón, ascendido, del
regimiento Lanceros de Yíllavícioaa, al de Reserva de
Badsjos núm. 34.
t Eduardo Jalón Larragoiti, del cuadro para eventualída-
des del servicio en la cuarta región, al regimiento Re-
serva de Málagi'l. núm. 41-
t Miguel Maoaya Aíaoorbe, agrega-lo al regimiento Reserva
de Palencia núm. 38, al mi smo cuerpo.
t lIanuel Bretón Haedo, del cuadro para eventualidades
del servicio en la segunda región, al regimiento Beser-
Ta'de Sevilla núm. U2.
t Luis de IOI!l Santos Fontordera, ascendido, de la Remonta
de Córdoba, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 33.
t Eduardo Bertrán de Lis y Bancho, ascendido, del regi-
miento Reserva de Madrid núm. 39, al de Murcia nú-
mero 37.
t Antonio Rodríguez Ochos, del cuadro para eventualida-
des del servicio en la primera región, al regimiento
Reserva de Madrid núm. 39.
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava rogic;BCls.
efectos correrpondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . BanBebastíán 24 de agos to de 1897.
AzCÁRRAGA
•• 61
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina~~ente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
enlente de la escala activa dsl arma de Caballería D•.Fran·
~?o GO~Zál&lI: Lara, ~e~tina¡)o al r~gimiento Lanceros dA la
ina por real orden de 18 del corriente mes (D. O. núme-
r? 186), procedente de reemplazo en esa región, pase á la
sItuaoión que le señala la de 17 del propio mes (D. O. nü-
Comandante
D. Ignaoío Sierra Blsoo, ascendido, de los teroios de la isla
de Cuba, 8 la Oomandanola de Lugo, de primer jefe,
continuando, en comisión, en aquel distrito.
\
S!tn Bsbastlán 24 de ns osto de 1897.
AZCÁRRAGA
.~.
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AZOÁRRAG,A.
Safior Oapit6.n general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Bebaatlán 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ca.pitán general de la Isla ie Puerto Rioo.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director general




Sefior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla do Cuba y Director general
de la Guardia Civil.
..-
7.' SEOQIÓ!l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva retr-i-
buida de Infantería, Oaballerla é Ingenieros, de los segun-
dos tenientes de la gratuita comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Gabriel Menéndoll Cintavo~­
de y termina con D. Diego Carmana Ricort, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ji
bien aprobar la determinación de V. E., por reunir los in-
teresados las condiciones prevenidas en el párrafe 2.° del
arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio de 1895
(C. L. núm. 181); siendo la antigüedad de ingreso de aqué-
llos la que á cada uno se señala en la citada relación,'
áteniéndose, por lo que respecta á la antigüedad en el em-
pleo, á 10 prevenido en la real orden de 3 de noviembre de
1896 (0.1... núm. 302), para lo cual se hará la debida clasi-
ficación por las subinspecciones respectivas de esa isla, que
es donde .rsdícan los antecedentes de estos oficiales.
De real orden 10 digo á V. 1!1. para su conocimiento Y
dem:ásefectofiÍ. Dios guarde á V. E. muchos años. Slln
Sebastiltn 24 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: EIi vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 8 de julio próximo pasado, promovida
por el guardia civil de la Comandancia de esa isla Manuel
HarDández Macíl!, en súplica de que quede sin efecto otra que
promovió en solicitud de pasar á continuar sus servicios en
los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver quede sin efec-
to la real orden de 29 del citado mes (D. O. núm. 168), por
la que se accedía á la petición del recurrente, previo reinte-
gro 8.1 Estado de los gastos que á éste hubiera ocasionado
el destino tí Cuba del individuo de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. nara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
1066
Bsñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la octava región, Comandante
general de Ceúta y Ordenador de pagos de Guerra.
7.80 SECCIÓN
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por eL
médico segundode Sanidad Militar D. José Prieto Muñof:,
en uso de licencia por enfermo en esa región, como proce-
dente del distrito'de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado quede sujeto tí lo preceptuado en-los aro
tíouloa 3.0 y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), una vez que, según el certificadode reco-
nocimiento facultativo que acompaña, la enfermedad que
padece tiene caracteres de cronicidad; en la inteligencia de
que f'5ta disposición surtirá sus efectos administrativos á
pa.rtir de la Ievista de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastían 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
AZCÁRR,A.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~eñorel!l Capitá.n general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
Excmo. Sr.iEn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio próximo pasado, promovida
por 1'\1 guardia civil de la. Comandanoía de esa isla Jgnacio
Carela Sánchez, en súplica de que quede sin efecto otra que
promovió en solicitud de pasar á contínuar sus servicios en
16r:i' tercios de Cuba, el Rey (q. D; g.), Yen su nombre la Reí-
nllt Regente del Reino, se ha servido resolver quede sin tlfec·
to Ía real orden 'de 6 de julio último (D. O. núm. 149), por
]a 'que se accedía tí la primera petición d-el iuterel!Jado, pre-
-rioreiótegro al Estado de los gastos que á éste hubieraocá.
stonado el destino al Cuba del Indívíduo de referenCia.
Dereal orden lo digo á V. E. para su eonooímtento y
Exorno. Sr.: Para cubrir una vacante de comandsnte
de Artillería. y tres de capitán que existen en la plantilla
orgánica de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre h1.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar al 00-
mandante D. Emilio Ruiz Rubio y á los capitanes D. Rll.f!Ul1
Tomé del Valle, D. Joaquin Gener Fosai y D. José Cuenca y
Cuenca, el primere sin destino en ese distrito; el 'elégUIido
prestando SUB" servlcíos, en oomísíón, en el niismo.y ñgu-
ra.ndo en e1'4.°batallón de plaza, y los dos últimos' perte- ,
nlentes al tercer batallón, y en comisión también esa an'
tilla; procediéndose con tal motivo á su alta y baja.
Da real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añoe, San
13ebastián24 de agosto de 1897.
-
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D. Gabriel Menéndez Cintaverde ••••••.•• 5 de septiembre de 1896 .•. ·.• 5 de marzo de 1897.
:t Antonio Gutin Pena•.••••••••••••••• 7 de diciembre de 1895•••••• 7 de junio de 1896• . . .;,. : .: .
:t Valeriano Blanco Sánchez 10 de septiembre de 1896 10 de marzo de 189r¡: ' .' .
~ Damián Fern ándea Puebla.• ; ~.~.... • • • •• 20 de enero -.de-1896. . • • • • . .. 20 de julio de 1897. .,
:t Francisco Hem ándes Murga.•••••. : •• 2S'de septiembre de 1896•... t S (le marzo de ·1897. ·. " ,' :,. .'
:t José Ortells Marti. ....••••••••••••.•• Idem.•••..•.•••.••...••••• Idem,
:t Diego Hurt-ado Hurtado .•.•••.••••• ~. 21 de septiembre de 1896 • . . . 21 de marzo de 1897.
t Carlos L épez de Castro Alvaraz ••••••• 8 de septiembre de 1896•.••• 8 de marzo de 1897-.
:t Manuel Luelmo Sanz 22 de septiembre de 1896.••. 22 de marzo de 1897.
~ Antonio Arrabal Cuevas..••.•..•••••• 8 de septiembre de 1896••••• Rde marzo de "1897. . '
:t Feliciano Valeiras Rodríguez 22 de septiembre de 1896 22 de marzo de 1897.
Caballería
D. Sabino .Alvarez Rodriguez•••••. ~ ••••. 8 de diciembre de 1896•.•••• ti de junio de 1897. '
:t Juli án Ooello Naranjo 27 de julio de 1896 : 27 de enero de 1897.
Ing'enieroa
D. Elsuterío Yázquez Muñoz ••••.-: : •.• ..• 27 deseptiembre .de 1896••• • 27 de marzo de 1897• .
:t .Diego Carmona Rlcort •••••••.••••••• Idem.•••., •.•••••••••••.•••. Idem.I .. " ..




Exomo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 22 da junio último, en que da cuenta de haber aprobs-
do una propuesta eventual del material de Ingenieros, ím-
portante 7.562'95 pesos, para llevar á cabo una obra urgente
en los pabellones del cuartel de España en Manila, rebajan-
do igual cantidad en la asignación para obras de reforma
en el cuartel de Infantería de Cebú, el Rey.(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
Da real orden lo digo á ·Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á Y. E. muchos años.
San Sebastián 24 de sgosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAaA
Señor Capitán general de las islu Fillpfna•.
4J B 5
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por Y. E. en 3
del corriente mes, como consecuencia de la real orden fecha
28 de julio último (D. O. núm. 167), 91 Rey (q. D. g.), Y en
su ' nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar Ú~ propuesta eventual del material de 1 ngen íeros
importante 1.900 pelehs, para obras urgentes en el cuartel
de la Merced de Oalatayud, obteniendo la asignación con
baja de igual cantidad en la concedida para el cuartel de
Sangenis de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón. .
SefíorOrdenador de pagos de Gllorra.
._--,
Excmo. Sr.: ' Accediendo á ln propuesto por V. E. en 6
del corriente mes, y teniendo en cuenta que es de toda. 'ur-
gencia llevar á cabo las obras de reparación. de l ós escusados
del ouartel de Capuchinos en Málaga, qua son Indíspensa-
b~es para m~jorar las condiciones higi énicas del oitado.ediñ- 1
no, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Rairo, ha tenido á bien aprobar la propuesta eventual del
material de Ingenieros, importante 17.360 pBsetaB~para lle-
var á cabo las referidas obras, obteniéndose laasign~~i(¡nneo
cesaria rebajando 7.74.0de lo concedido para otras obral! en
el mismo cuartel, ~.620 de las obras en el Hospital militar
de. la misma ciudad de Málaga, y 7 000 del cuartel de la
VICtO:rii\ de Córdoba. .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. lit muchos años. San
SebaBtian24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Btlñor Capitán general de·Sevilla y Oraaada.
S6ño-r Ordenador de p'a'g'Os de G'U8'tra• .
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la necesidad de llevar
á cabo alguna ·de las obras comprendidas en el proyecto pa-
ra instalación de varios servicios corre spondientes á la como
pañia de aerostación, estableoída en Guadalajara, .sntes de
que se terminen las relativas al alojamiento de la sección de
varones del Colegio de hu érfanosde la Guerra en el edíñoío
de San Carlos de la misma ciudad, por dificultades que de
no hacerlo así resultarán en Ias comunicaciones de las díf s-
rentee dependencias que han de ocupar el referido edificio,
el Rf:Y .(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, sa ha servido 'aprobar una propuesta eventual po¡',la
cualse asignan 4 500 pesetas para la referida obra,y para
obtener €lata asignación se dispone caduque la de 3.34.0
concedida para instalación del observatorio meteorológico
afecto al parque aerost~tico, y se rebaje en 1.100 la asigna-
oíón de 60.000 concedida á la Comandancia de Ingenieros
de Guadalajara para la obra de ensanche de talleres de la
Maestranza.
He real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
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demá~ efectos. Dlos guarde ti V. E. muchos años. San
Sebaliltian 24 de agosto de 1897.
Relación: que secita '
-
AZOÁRRAGA NO!lfBRES , Residenoia 6 sítuaeíón
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones y Oomandantes
generales de Couta y Melilla.
D. Gabino Sánchez Arés ••••••• Reg. Rva. Inf.a de Valladolid liú.
mero 92. .
:. Jacinto Ortíz de Zuazo••••.• Licenciado en medicinay cirugía.
Berceo (Palencia).
~ Eduardo Martinez Hidalgo •. Idem id. Id., Cuenca.
, Antonio Pérez ,Moreno. • • • •• Idem id. íd., Oañaveras (Cuenca).
» José Mora Tarragó..•••••••• Idem id. íd., Manifestación, 90
(Zaragoza).
:. Fernando Latorre Pesel•••.• Idem id. fd., Larrés (Huesoa),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien nombrar médicos
provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar, con árreglo;'
lo prevenido en la real orden de 15 de junio de 1895 (DIA'
RIO OFICL\L núm. 132), al esbo y reclutas Iíeenclsdos en
niedicinil. y cirugía que figuran en la siguiente relación. que
da priucipio 'con D. Juan Gareía Ilurre y termilla con D. Ar-
ture L.nzano y Monfardín. quienes pasarán tí servir los des-
tinos que en la. misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. San
SebalStián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGÁ
....





Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar médicos pro-
visionales del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino al ejér-
cito de Filipinas, accediendo á los deseos de los Interesados,
por reunir las condiciones que determina la real orden de
19 de noviembre último (D. O. núm. 262) y la de 23 de ju-
lio próximo pasado (Q. O. núm. 163), á los licenciados en
medicina y eirugís que á eontínuacíón figuran en relación
que comprende desde D. Gabino Sánchez Atés hasta. D. Fer-
nando Latorre Pesel,
De real orden lo digo tí V. E. para aueonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastíán 24 de agosto de 1897.
Saflor Oapitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
blecimiento Central de Ingenieros.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores .Oapítanes generales de la las islas Filipinas. tercera,
quinta, sexta y séptima regíonea é Inspector 'de la Ollja
general dé Ultramar,
Relación que secita
:Residencia ó situación NOMBRES Destinos qne pasan á.desempefiar
-
Cabo de la 1.1l. Brigada Sanitaria, con destí- . . . •
no en el Hosuítaí militar de Granada ..• D. Juan Garda llurre ••..••••••• Hospital nnhtll.r de Ohafszlnas,
Soldado del reg. lnf.- de Isabel II núm. 32, »Ma:ximino de Prada Garoía•••• Idem de Barcelona. .
Zona de reolutemíento ce León núm. 30... »José Murias Lop-z 2.0 bón, del lego Iní.a de Baílén núm. 24.
Idem da Logroño núm. 1. . . • . . . . . . . . . • .. »Ra~ón Salazar Hidalgo •..•••. Idem id. de Allia núm. 5,5.
Idem de Orease núm. 3 ..,............... »Aquilino MosqueTa Oaríde...... Beg, Cab.· de Arlabán núm. 24.
Idem de Valencia núm. 28............... »José Monmeneu Ferrer.•....•. Idem Id. de Montesa núm. 10.
Reg. luLa Reserva de Santander núm. 85. »Jesú! Velarde y Ruiz de :Villa.. Colegio de Guardias jóvenes. •.
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57. » Angel de la Torre é Izquierdo.. Idem de Huérfanos de Maria OrIstIna. sec-
ción de hembras, en Aranjues.
Reg. Inl.n Reserva de Oalatayud núm. 111. »Emilio Tello Muro. • • •• • •• _. Depósito de reorís y doma de potros de la
Guardia Civil.
» Benigno Nieto Ballesteros ••• " 2.0 bón, del reg, de Africa núm. 3.
» Arturo Lenzano Monfardin•••• 1.er bón. del reg. de Africa n.o 2.
Zona de reclutamiento de Vigo núm. 8..•.
Soldado de lnf.a d. Marina en situación de
recluta disponible ••..•.•••.•••.•.•.••
San Sebastián 24 de agosto de 1897. AZOÁRRAGA
PAGAS DE TOCAS
e.a 11lll00IÓI
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'eina
Rl:lgente del Reino. conformándose con lo expueeto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se
ha servido coaceder á. D.- Rosa FIgnerAS y DurAn, villda de
las segundaa nuperas del capitán de Infanterí», retirado,
Don. Pedro Homs y Túrnejas, ht. dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 500 pesetas.
duplo de lae 250 ~S~tM que de J3ueIAo. ~p;au~L clls:frutaba
el causante á 'su fallecimiento. le serán abonadas por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Gerona.
De real orden lo digo á V_E. 'para su conocimientO.
Dios guarde á V. E. muchos a!lol!!. San Sebastián 24 de
agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Ssfior Oapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Cons&jo Supremo de lurra y liarla••
....
"
Excmo. Sr.: En vista deja inl'ltancia promovirlapor
Doila J,.ui•• Alba do la Puen~t'vJ,ndA del müeíeo mayor del
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Real Cuerpo de Guardias Alabn.rderoa D. Eduardo Lópes
Juarránz, en súplica de pagas de tocas; y no hallándose la
interesads. comprendida en ninguna de las dlsposleíones
vigentes sobre el particular, el Rey (4. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
corrienle mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de t\ V. E. muchos años,' San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadu!'a.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder & D.a Jonfa Sánchez y l'ilontalvo,
en concepto d e viuda. del comandante de Infanterís D e . En·
rique Pérez de Castro y Villalain,' la pensión anual de
1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 375, también al año, á que tiene derecho como
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de
prelupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
penaión le abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios
á partir del 8 de febrero del corriente año, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
, AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ca~tilla. la Nueva y Extremadura.
Seliores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y )lirina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
--..fI ••
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
n.. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.a lIaría Rosa Barínllga de la
Loma., en concepto de viuda del comandante de Caballería
D. Manuel Berrano y Puig, la pensión anual de 1.125 pese.
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 375,
también al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
~e 13 de julio de 1885. La reíerída pensión se abonará á la.
lntereaada, mientras permanezca víuds, por la Pagaduría
?e la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por lae ca-
Jas de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir del 17 de
febrero del corriente a~o siguiente día al del óbito del
oausante.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Semás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. San
abastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y E:tttemad....a.
Seliores Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina
y Capitá.n general de la Isla de Cuba.
. es • .*
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo /Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha te·
nido á bien conceder á D.a Franoisca Castro Mlnso, en con-
cepto de viuda. del comandante de Infanterfa, retirado, Don
Baldomero Martin Marcos, la pensión anual de 1.125 pese',
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean
375, también al año, á que tiene derecho como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 yen la de presupueetcs de
Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará
ti la Interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las
cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir del 6 de
marzo del corriente eño, siguiente día al del óbito del can-
sante,
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás eíectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. San Be-
baslián 24 de agosto de 1897. '
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Núeva y Extremadul'a.
Señores Presidente del Con.ejo Supremo ele Guerra J Marina
y Capitán general de la isla de Cuha.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Antonia ComíS Bombí, viuda. del comisario de guerra de
segunda clase, retirado, D. Juan Sísa Laosrrers, en súplíca
de mejora de la pensión que disfruta; y no habiéndose acre-
ditado que el causante di¡,úutó durante dos años sueldo de
2.000 pesetas con anterioridad al 22 de octubre de 1868, el
Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha senido des-
estimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años, San
Bebastíán 24 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutllla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Sapromo de Guerra Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a liaría de la Luz Arjona y Doncel,
viuda del capitán graduado, teniente de Infantería, retira-
do, D. Agustín Moreno Sánchez, la pensión anual de 470
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean
156-66, también al año, tí que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oáceres, y la bo-
aíñoacíén por las cajas de la isla de Cuba, ambos benefícíos
á partir del 12 de abril de 1896, siguiente día al del óbito
del causante. '
De -real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Salí'
Bebastíén 24, de agosto de 1897.
\ AZCÁRrtAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Presidente del ConseJÓ Supremo de Gúerra y Marina.'
. JI Capitán 'general de la islá de Gub1l.. '
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AZCÁRIU.GA
. Ex9mo "c; ~r. : , . ~n, viet,a da-la in6ta~aia promovida por
D.!\.María ;Rll~z C()IÍej o " viuda dlil. capit.~n9-e Infantería Don
Rafael '9E\squero Herrero, en ' súplica de mejora de 11\ pen-
síón. que disfruta; y teniendo enouenta lo díspuesto en rea-
les órdenesde 29 de enero y 14 de febrero de 1880¡ el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en t2 del corriente mes, Si ha servido des-
estimar la referida instancia. - . ' ' ,'
De real orden lo digo ti V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
Sefior Comandante general de MeJilla.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y marina.
~,.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Yen su nombre In: Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido l\ bien conceder ti D.a Ana Oádiz y Pita, viuda del ca-
pitán de Infantería. retirado, D. Francisco Alderete Torres,
la pensión de 6~5 pesetas anuales, con el aumento de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas, también al afio, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891''1 en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885. La. referida pensión se abonara á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la províneía de Barcelona, y la bonificación por lu cajas de
la isla de Cuba. ambos beneficios á partir del 18 de novíem-
bre de 1896, síguíente día. al del óbito del causante; en la
inteligencia de que si traslada su resídenoía ti dicha isla,
percibirá por las cajas de la misma la repetida pensión de
625 pesetas con el aumento de dos por una, Ó sea en total
1.250 pesetas al afio, cesando entonces en el goce de la meno
clonada pensión y bonifioación que se le s éñala. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho! años, San
Bebastlan 24 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Beñor Oapítán general da Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitl\n general de la isla d. Cuba.
"'-
Excmo. Sr.: El ReY(q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha ~ervido disponer que la pensión .anual de 940
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pesetas que por las cajas-de esa isla -y por real orden de 27
de agosto de 1853 disfrutabá·D.& Maria del Pilar San Cle.
mente Olavarr ía, en concepto de viuda del espitan Don
~'r8ncisco de Paula Barreíro Varele•.y que sn la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la citada pensionista"
sea transmitida á sus hijas y del causante n.a MarÍlllferca~ . ~
des yD.!lo IIaria ' Francisca Bl.lrreiro y Se C1~m.nte. amba~ :
de iatado viudas, áquienes correspondasegún la Iegíslaelón;
vigente; abonándose por entero la citada penaíóná D.S. Ma. ,
ría de las Mercedes desde el 25 de noviembre de 1893, sí-,
guiente día al del falleoimiento de su marido, hasta ellO
dejunio de 1896, fecha en que D.S. Maria Francisca, por
haber enviudado. debe participar con ella del beneficio por
partes iguales y mientras permanezcan en su actual estado.
De real orden lo digo á. V. E. para suconooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lli. muchos años.
San Bebestián 24 de agosto de 1897. .
ASCÁRBAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y lIariDa.
- .-
RECLÚTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO '.
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: ' ]Jo vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de [nnío último, promovida por el
cabo del 11.o batallón de Artillería de plaza Juan Roma Fu.
Ilerades, en solicitud de que se le concede el pase á situa-
ción de licencia ilimitada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien acceder á'
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 4.0
de la ley de reclutamiento y de -aouerdo con lo informado
por V. E. en la indicada fecha.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y .
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastíén 24 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA




Oircula», Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bién autorizar
ti los generales en jefe de los ejércitos de Cuba y Filipinas;
para anticipar las permutas á. que se reñere-el art, 5.° del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de guerra, á
los jefes y oflelales que de ellos dependan, y ouyo derecho
resulte indudable y se soliciten en el plazo mareado en el
arto 30 del mencionado reglamento. dando conocimiento á
este Ministerio de las concesiones hechas para los efectos
correspondientes, y consultando los casos en que elderechc
á la permuta solicitada no aparezca perfectamente determl-.
nado. Al mismo tiempo se ha servido S. M. autorizar á la~
mencionadas autoridades para anticipar, en las mismas con-
diciones de indudable derecho, la oonceaíón de las permutas
de cruces del Mérito Militar ti que se refiere el arto 30 del
reglamento de dicha Orden, dando tllmbién conocimiento iri
este Ministerio de las menoionadas permutas, con exprel!Jión
de las feohas de Iaa reales órdenes por que se conoedieron'
las cruces d~ plata permutadas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiol!.









CIRCULARES Y DISPOSICIONES ..
de la Subseoreta.ría '1 Seooiones de esta KinistGrio
'1 d.e las Direooiones genera.les
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Burgos, NavalJ'1l '1 Vascongadas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
. AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremdura.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cllba y aer.nda
región y Ordenador de pagos de Guerra..
citada isla, previa dedllcei6n del háber que sé le hubiese
acreditado en la Penfñsulaeu Iosmeses de diciembre y ene-
ro últimos, subsig\1Íentes al de su baja' en aquel distrito. .
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde Ji V. :ro. muchos años, San





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
AZCÁR:RAGA este MiniBterio en 15 de julio próximo pasado, cursando
• instancia promovida por el capitán de Infantería D. Jesé
Sefíor Capitán general de Castilla la Huna y Extremadlua. Azuela Salcedo, solicitando se le conceda el reintegro del
Beñores Capitán general de la segunda región y Ordena~or ¡ pasaje de regreso de la isla de Cr:ba ti la Peninsula, .el Rey
de pagos de Guerra. . (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo, ha
.... • .. tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por ha-
llarse comprendido en el caso 1. o del arto 7. 0 de la. real oro
den de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 48), y una vez
que el interesado acredita por el certificado que acompaña,
ha satisfeoho de su peculio el importe de dicho pasaje y
efectuado el viaje en buque de la Compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastíün 24 de agosto de 1897.
Circula1·. Excmo. Sr.: En vista de la consulta que el
Oapitán general de Cataluña hizo á este Ministerio en 11 de
julio último, exponiendo las díflcultsdes que se presentan
para el lavado de la ropa de los enfermos á que se refiere
la real orden de 31 de mayo próximo pasado (O. L. núme-
ro 129), el Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la mencionada
real orden se entienda modificada en el sentido de que al
ingresar los enfermos en los hospitales militares y devolver
Ins ropas á los cuerpos de que procedan, cuiden éstos de
entregar con urgencia en dichos establecimientos, y ya la-
vada, la otra muda que deja el soldado en el cuartel.
De real orden lo digo á V. :ro. para. su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
Señor..••
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de julio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el subinspector de segunda graduado,
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, en situación
de reemplazo en la segunda región, D. Josá Tolezallo Mer.
eier, en súplica de que se le concedan seis meses de prórro-
gaen dicha situación de reemplazo, el Rey eq. D. g.), yen su
nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien acce-
der ti. lo solicitado por el recurrente, con arreglo al arto 4.0
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179),
á cuyas disposiciones, aMi como á las del 3.° de la misma so-
berana disposíción, se halla sujeto el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
.. ...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.& lnlCCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el subinspector de segunda graduado, médico mayor del
Ouerpode Sanidad Militar, en situación de reemplazo por
enfermo en la segunda región, D, José Tolezano meroiar, en
Suplica de abono de las dos pagas de navegación como re-
resado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
re la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
:01' el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien acoe-
er á lo iolicitado por el recurrente, autorizando para recla-
mar el importe de las dos referidas pagas, en la forma regla.
Illentaria, á la Habilitación de expectantes á embarco de la
VACANTES
11.a SSlCCI;N
Existiendo en la Academia de Artillería la vacante de
músico de segunda (bombo), los que deseen tomar parte en
las oposiciones que para cubrirla han de verificarse en Be-
govia el día 10 del próximo septiembre, lo solicitarán del
señor coronel director de dicho centro de instrucción.
Madrid 24 de agosto de 1897.
El Jefe de 10. Sección,
Edua1"do Venlos
IMPRENTA Y LITOGIlAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
\
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ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DÉ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo tí. terminar su impresión, se pondré á la venta en E\Sta Administración y en casa de lo!'! señores Hijos de
Fernández Iglesias, Carrera de ·~an Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales.
El j:~llcumtoll contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
loa señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en. Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres ele este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para 108 cuerpos y tlependencl"
elel Ejército, á precios econó..Iees,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS1~10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
.. , . PARA 1897
Oon un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetae.t--Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
timos por g'fl.st08 de frnuqueo. ' ._






El precio de cada ejemplar de este folleto (ilust"a(lo con gran númefo de láminas), es de una peseta en Madrid. LoS pt"
dídos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, ti pesar de ser UDa peseta y 25 e&l!ltbllel
ejemplar. el precio fijado para provincias.
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